




その他のタイトル Study on periodic surfaces using their

























 複素正則関数についての Schwarz の補題の類似か 、゙四次元ユークリット 空゙間内の超共
形曲面においても成り立つことを示し、講演した。この結果を含む研究結果を国際学術誌
に投稿した.  




 The correspondence between the Lopez-Ros deformation of a minimal surface in 
Euclidean (four-)space and the dressing transformations of two families of flat connections 
associated with a minimal surface was cleared by the joint work with Dr, Katrin Leschke. 
This result was presented in domestic or foreign conferences and seminars.  
 A generalization of harmonic inverse mean curvature and their transforms was studied. 
The result was published in an international journal.  
 An analog of the Schwarz lemma for super-conformal surfaces in four-dimenaional 
Euclidean space is obtained. A preprint about this result was written and submitted to an 
international journal.  
 Generalizing the Riemann bilinear relation for holomorhphic one-forms, a condition for 
the existence of periodic surfaces was obtained. A preprint about this result was written 
and submitted to an international journal.  
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活用されて, 研究が発展している. ここで, n
次元ユークリッド空間 Rn 内の一次独立なベ
クトルにより生成される平行移動の群の離
散部分群を P とするとき, Rn/P内の曲面を周

















の理論のある種の一般化となっている.   
 筆者は, 四元数的ベクトル束の理論を応用
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 Rn内の曲面 周期的曲面 
共 形 一次 微
分形式 
完全 閉, 非完全 
 N を固定するとき, 共形一次微分形式全体
は右四元数的ベクトル空間になる. そこで共
形一次微分形式の空間の次元の評価をする.   
共形一次微分形式ωにたいし,  
δにたいし∫δωで定義される写像Φ： π
1(M)→H は, ∫pωが周期 P の周期的曲面で




いる. N によって特徴づけられる曲面として, 






 本研究は, 次の研究体制で遂行される.  























































者の英国レスター大学 Katrin Leschke 氏を
日本に招待し、一ヶ月かけて論文の作成を行 
った。滞在中に Leschke 氏か 東゙京工業大学















クショッフ  ゚「微分幾何学と幾何解析」て 、゙
複素正則関数についての Schwarzの補題の類
似か 、゙四次元ユ ークリット 空゙間内の超共
形曲面においても成り立つことを示した結
果について講演した。この結果を含む研究結
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